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Desde hace varias décadas, colectivos de trabajadores informales de 
diferentes sectores despliegan modalidades de organización para 
canalizar demandas y acceder a derechos mínimos  (De La Garza 2011). 
La organización colectiva pone de manifiesto la necesidad de obtener 
mejores condiciones de trabajo y de vida, y de ganar espacios de 
reconocimiento y diálogo en un continente donde la informalidad alcanza 
47 %  (OIT, 2017). 
Entre estos colectivos podemos mencionar cuentapropistas, pequeños 
productores, vendedores ambulantes, feriantes, artesanos,  trabajadores 
de la confección textil y cartoneros.  Sobre este último colectivo se centra 
nuestra investigación. 
La actividad cartonera es una actividad -de vieja tradición- que ha ido 
adquiriendo características particulares en distintos momentos 
históricos tanto en Argentina como en diversos países de América latina 
(Anguita 2003; Gorban 2014). El papel de los cartoneros como 
Recuperadores Urbanos  informales ha puesto en  cuestión de la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos , ganando espacios en la agenda 
pública de los Municipios a partir de la demanda por ser incluidos en 
dicho sistema. 
En el año 2015 el proceso de organización colectiva de carreros y 
cartoneros  llegó al distrito de la Plata a partir  la convocatoria del 
Movimiento de Trabajadores Excluidos  hacia los cartoneros que no se 
encontraban organizados. Esto modificó el escenario de conflicto que se 
venía atravesando desde hace años con el Municipio y otros actores. 
Anteriormente solo algunas cooperativas con pocos miembros  tenían la 
capacidad de acceder a recursos materiales y negociar  la GIRSU.  Más 
adelante la situación actual de la organización. 
El MTE es un movimiento a nivel nacional  que ha crecido 
considerablemente en los últimos años, co-fundador de la Confederación 
de Trabajadores de la Economía Popular . Esta integración a un nuevo 
movimiento al interior de los sectores populares -de los trabajadores de 
la Economía Popular-le imprime características particulares a los 
procesos organizativos. 
Nos proponemos con este proyecto poder reconstruir el proceso de 
organización colectiva de un grupo de cartoneros y carreros del distrito 
de La Plata a fin de desentrañar la construcción de formas de sociabilidad 
y politicidad a partir de su integración al MTE y la CTEP. 
Como propósito de investigación quisiéramos contribuir al análisis de un 
fenómeno colectivo desde la perspectiva de sus integrantes para 
entender cómo la colectivización modifica aspectos de la vida cotidiana. 
También aportamos de esta manera a una problemática que es de agenda 
pública, ya que la GIRSU es disputada por estos colectivos  a través de la 
licitación municipal (entre otras cosas).  
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La presente ponencia busca contribuir de forma general, a la historia de 
los intelectuales latinoamericanos y específicamente, a la de los 
intelectuales del campo profesional del Trabajo Social. En este sentido, 
analiza la trayectoria editorial desarrollada por el Centro 
Latinoamericano de Trabajo Social (CELATS) a mediados de los años 
setenta. Cabe destacar como trasversal al estudio de la producción 
material de este centro, la condición de exiliados que poseen la mayoría 
de sus miembros, producto de la desarticulación de los proyectos 
profesionales y políticos radicalizados de la Nueva Izquierda entre fines 
de los sesenta y los primeros setenta. 
Destacando la intensa labor intelectual que desarrollaron los 
trabajadores sociales en el Centro, estudiamos la materialización de su 
producción editorial a cargo del Área de Comunicaciones desplegada en: 
los Libros CELATS, los Cuadernos CELATS, el Informativo CELATS y la 
revista Acción Crítica. El estudio del proceso de producción, circulación, 
consumo y recepción de las ideas del CELATS, nos permitirá identificar la 
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